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КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ВИПЕРЕДЖУЮЧИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПОРІВНЯНО З МОТИВАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ
Предложена классификация концепций экологизации инновационной деятельности 
в зависимости от стадий развития экологической мотивации. Выявлено опережение 
развития общественной экологической мотивации в сравнении с мотивацией предприятий, 
обусловливающее необходимость и эколого-экономическую целесообразность внешнего 
мотивирования экологизации инновационной деятельности предприятий.
Запропоновано класифікацію концепцій екологізації інноваційної діяльності залежно 
від стадій розвитку екологічної мотивації. Виявлено випереджання розвитку суспільної 
екологічної мотивації порівняно з мотивацією підприємств, яке зумовлює необхідність і 
еколого-економічну доцільність державного мотивування екологізації інноваційної діяльності 
підприємств.
Введення
Інноваційна діяльність в сучасних умовах необхідна для забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку. Проте рівень її 
екологічності викликає значне занепокоєння і потребує негайних дій щодо його підвищення. 
Дослідження мотивації екологізації інноваційної діяльності є передумовою формування 
ефективного механізму імплантації екологічних цілей в стратегії інноваційного розвитку 
підприємств.
Основна частина
Мета роботи – дослідження суспільної мотивації та мотивації підприємств-інноваторів 
щодо екологізації інноваційної діяльності на етапах еволюції її концепцій. Для досягнення 
мети поставлено завдання: виділити етапи еволюції концепцій екологізації інноваційної 
діяльності, визначити їх основні ознаки, дослідити суспільну мотивацію реалізації концепцій 
та відповідну мотивацію підприємств-інноваторів.
Залежно від існуючого рівня екологічної безпеки, рівня залучення у виробництво та 
споживання природних ресурсів, рівня соціально-економічного розвитку держави тощо 
принципово змінюється мотивація впровадження екологічних інновацій [1, 2] і, відповідно, 
застосовуються різні концепції екологізації інноваційної діяльності. Автором запропоновано 
розрізняти ці концепції (рис. 1) за стадіями розвитку екологічної мотивації. Виділені концепції 
формуються залежно від основних суб’єктів-носіїв екологічних інтересів, мотивів виникнення 
екологічних інтересів, змісту екологічних інновацій, які їх задовольняють, тощо.
.
1 Концепція ліквідування наслідків екодеструктивного впливу на довкілля
процесів виробництва та споживання
2 Концепція екологічного удосконалення технологій виробництва
3 Концепція зниження матеріало- і енергоємності виробництва та споживання
4 Концепція екологізації всіх етапів еколого-економічного циклу інновацій
Рис. 1. Еволюція концепцій екологізації інноваційної діяльності залежно від стадій
розвитку екологічної мотивації
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1. Концепція ліквідування наслідків екодеструктивного впливу процесів виробництва 
та споживання розвивається разом із виникненням і розвитком попиту на засоби захисту 
довкілля від руйнівних процесів. Передбачає застосування природоохоронних засобів для 
компенсації екологічної недосконалості існуючих виробничих технологій і споживчих 
товарів. Відповідає в основному загальнодержавним (суспільним) інтересам і мотивується 
необхідністю ліквідувати наслідки високого рівня деструктивного впливу на довкілля, які вже 
спричинили екологічні ка¬таст¬рофи у ряді регіонів світу (фактичне знищення Аральського 
моря, аварія на Чорнобильській АЕС тощо), загрожують екологічною катастрофою світових 
масштабів (гло¬бальне потепління, порушення озонного шару, підвищення рівня Світового 
океану тощо) і навіть існуванню людської цивілізації. Екологічна мотивація, на якій ґрунтується 
дана концепція, є досить актуальною для населення більшості країн світу. Однак далеко не 
всі згодні (чи спроможні) платити за екологічні інновації, що її реалізують. Тобто відсоток 
таких потреб, що без відповідного стимулювання перейдуть до категорії запитів (потреб, 
підкріплених купівельною здатністю споживачів), є незначним. На погляд автора, їх необхідно 
стимулювати як на рівні окремих держав і їх регіонів, так і на міжнародному рівні, в основному, 
– економічно і законодавчо (у тому числі висуваючи певні екологічні вимоги до кандидатів 
на вступ до впливових міжнародних організацій), а також застосовуючи методи екологічно 
орієнтованої пропаганди. При застосуванні цієї концепції виробляються різного роду очисні 
споруди, обладнання для знешкодження та утилізації шкідливих викидів, скидів і відходів.
Еколого-економічна ефективність мотивування екологізації інноваційної діяльності з 
погляду держави (суспільства) при застосуванні концепції 1 визначається на основі еколого-
економічної оцінки результатів ліквідування наслідків деструктивного впливу мотивованих 
підприємств на довкілля, яку можна виразити порівнянням різниці економічних оцінок 
збитків від екодеструктивного впливу підприємств без застосування захисних засобів і у разі 
їх застосування з витратами на мотивування підприємств-інноваторів у напряму впровадження 
екологічних інновацій. Застосовуються переважно негативні методи мотивування.
Еколого-економічна ефективність екологізації інноваційної діяльності з погляду 
підприємства-інноватора при застосуванні концепції 1 визначається на основі оцінки 
суми екологічних платежів, якої уникає підприємство у разі екологізації інноваційної 
діяльності, а також на основі еколого-економічної оцінки результатів ліквідування наслідків 
екодеструктивного впливу підприємства, яку можна виразити порівнянням різниці економічних 
оцінок збитків від екодеструктивного впливу підприємства без застосування захисних засобів і 
у разі їх застосування з витратами на придбання, експлуатацію, обслуговування, ремонт тощо 
захисних засобів.
Еколого-економічна ефективність екологізації інноваційної діяльності з погляду 
суспільства, як і з погляду підприємства без урахування мотиваційних факторів, спочатку 
зростає швидкими темпами, потім її зріст уповільнюється (рис. 2, крива а).  
Еколого-
економічна
ефективність
екологізації
інноваційної
діяльності
0 % зниження деструктивного впливу
а
b
Рис. 2. Загальний вигляд кривої еколого-економічної ефективності екологізації
інноваційної діяльності у напряму зменшення впливу реципієнтів
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????? ????????? ???????? ?? ????? ??????????? ???????????? ?????? ??????????
??????????? ?????????, ????????? ?? ?????? ??????????? (?????????, ?? ?????????????? ???
?????? ???? % ???????? ??????? ??? SO2). ????? ???? ?????????? ????????????
???????????? ??????????? ????????? ?????????????, ?? ???????? ??????????: ????
????????? ??????????? ? ???????? ?????? ?? ?????????? ?????????, ?? ????? ?????? ????????
??????? «????-??????????» [3] (???. 2, ????? b).
???? ? ?????????? ???????-?????????? ???????????? ???????????? ????????????
?????????? ??????? ??? ?????????? ????? ????????????????? ??????, ?? ???????? ???? ????
???????? (???????? ????? ?? ???. 10–11). 
???????????????? ????? ???????????? ? ???? ???????? ??????????? ? ???? ??????:
1) ?? ??????? ?? ???????????? ?????????? ???????????? (? ?? ????????????
???????????? ??????????? ?????????) ? ??? ???????????? ?????????? ????????
?????????????;
2) ?? ?? ??????? ?? ???????????? ?????????? ???????????? ? ??? ????????????
?????????? ?? ???????? ????????????? (?? ???????, ? ???? ?????, ??????????? ?? ???, ???? ?
???? ???????????? ???????? ????????????? ? ???? ???????????? ?? ????? ????????????
??????????? ???????????).
?????????, ???? ???????????? ???????? ????????????? ????????? ?????????? ???????,
?? ?? ??????????? ???????????, ??????????? ? ????????. ? ???????? ???????????
???????????? ??????? ????????????? ?????? ????????? ?????, ???? ??????? ????? – 
?????????? ????? ???????????? ?? ?? ????, ? ????????? ???? ???????????? ???? ??????? ?? ?
???????? ???????? ?? ?? ?????? ??? ??????????????? ????????? ?? ???? ????????? ?????, ??
????? ??????? ?? ???????????? ?????????? ????????????. ?? ???? ??????? ????????? ?????
????? ??????? ???? ???????? ?????? ????????? ????????? ???????????? ?? ? ????? ??????
?????????????? ???????? ???????????? ?????????? ????????????. ?? ??????? ??
???????????? ?????????? ????????????, ? ???? ??????? ???????????? ???? ??????????. ???????
?????? ?????? ????????? ????? ?? ??????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ??
?????, ?? ??????????????. ????? ??? ??????????? ? ?????? ????? ??????? ???? ??????
????????? ???????? ?????????. ??????????? ??? ???????? ?? ???? ???????????? ????????
?????????????, ?????????? ???? ?? ???????????? ??????????? ?????????. ????????
??????????? ???????-???????????? ?????? ??????????? ??? ????????????? ?? ????????????
???????? ? ????? ???? ??? ?????? ??????????? ? ?? ????? ? ????????? ????????? ??????? ?????,
????????? ??????????? ?? ????? ????.
?????????? ??? ???????????? ???????? ????????????? ???????????? ??????????
???????????? ??????????? ?? ?????? ?????, ?? ???????????? (? ???????????? ? ???????????
???? ?? ??????????), ? ? ???????? ?????????, ??????????? ????????, ??????? ??????????
??????????? ???? (? ?? ??????????????? ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ??
???????? ???????????). ???????????? ????????? 1 ???????????? ???????????? ??????????
?????????? ?? ????????????? ?????????? ????????????, ? ????????????? ????????? ???????
????. ???? ??? ???????????? ???? ????????? ???? ???????? ???????????? ????????
????????????????? ??????.
????? ?????, ??????????? ???????????? ???? ?????? ?????? ????????? ??????????????
?????? ???????????? ?? ???????? ??????????? ???, ?? ?? ??? ???????, ???’????? ? ??
?????????????, ???? ???????????? (???. 3). 
?? – ???????-?????????? ?????? ????????? ????????????????? ?????? ????????????;
?? – ???????-?????????? ?????? ???? ?????? ????????????????? ?????? ????????????, ?
?????????? ????????? ???? ???? ???????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? ?????????? ??????
?? ???????????? ???? ?????????????? ?????? ?? ????????;
??´ – ???????-?????????? ?????? ????????????????? ?????? ????????????, ? ??????????
????????? ????? ?? ?????? ??????????? ???????? ???? ???? ??????? ??? ??????????? ????
??????????? (??????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????????);
??´´ – ???????-?????????? ?????? ????????????????? ?????? ????????????, ? ??????????
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????????? ????? ?? ?????? ??????????? ???????? ???? ???? ?????? ??? ??????????? ????
??????????? (??????? ????????????? ???????? ??????????? ??????????? ????????????, ??
???? ???????????, ?????????, ? ???????? ??????? ??????? ??????????? ????????, ???????
?????? ???????????? ?? ????? ??????????? ???????-?????????? ?????? ?????????
?????????????? ?????? ???????????? ?? ????????). 
?????? ???????????? ?? ????????).
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?????????? ????????? ??????? ?? ??????? ???????????? ??? ??????? ????? ???????????
????????????? ?????? ?? ????????????:
???????? ??????????? ???? ???????? ???????????? ????????? ??????????? ???????????
?? ???????????? ? ???????, ???? ????? ????? ???????? ???????????? ????????????
??????????? ?????????. ?? ????? ??????????? ???????????? ??????? ????????? ???????????
????????? ????????? ????????? (???? ? ???????-???????????? ?????????? ?? ????????????).
???, ?? ???. 4 ?????????? 1 – ??? ?????????? ?????????, ??? ???????????? ????
???????????? ??? ???????-???????????? ??????????.
1 ??????????
??????????? ?????????, ???
???????????? ???? ????????????
??? ???????-???????????? ??????????
2 ??????????
??????????? ?????????,
???????????? ????
? ?????????? ????????? ?? ?????
????? ????? ???????????
3 ??????????
???????????
?????????,
???????????? ???? ?
?????????? ?????????
?????? ??? ???????????
???????????
???. 4. ?????????? ?????????, ??? ???????????? ???? ????????????
??? ???????-???????????? ??????????, ?????? ???????-??????????? ????????????
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??? ????? ?? ??? ?????????? ????????? ???? ?????????? ???????????? ??????????
???????? ?????????????. ?????????? 2 ????????? ?? ?????????? ?????????? 1, ???
???????????? ?????????? ???????? ????????????? ?? ????? ??????????? ???????????.
??????? 3 – ?????????? ?????????? 2, ?? ???? ??????? ?? ?????????? ?????????,
???????????? ???? ? ?????????? ?????????? ?????? ??? ??????????? ???????????.
??????? ??????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????? ?? ??????????
??????? ?? ???????????? ???????????? ??????????, ? ?? ????????? – ??????????? ??????
??????????? ?????????, ???????????? ???? ? ??????? ???????????? ? ?????????? ?????????
?? ????? ??????????? ??????????? (?????????? 2). ????? ????, ???????? ??????????? ??????
??????????? ???????????? ???????????? ??????????? ????????? ?????????? 3. 
????? ?? ????’?????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ??? ???????????
???????????? ????? ?????????? 2 ??????????? ?????????. ?????????? ?? ??????????
??????????? ??????????? ?????? ???? ??????????, ? ?????????? ???? ????????????????
???????????? ?????????????? ???? ??????? ??????????? ????????? ?????????? 2. ??????
?????????? 2 ???? ?????? ???????????? ??? ??????? ??????????? ???????????. ???
??????????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? 2 ???????? ????. ??? ????????????
???????? ?????????? ???????????? ??????????? ?????????? 2 ??????????? ????????? ???????
???????????? ????????.
??????????? ? ??????? ??????? (???????????) ????????? ??????????? ???????????? ???
??????????? ???? ?????? ?? ???????????? ????????? ????????????????? ??????, ?? ????
????????????, ??? ?????? ???????????????? ?????, ?? ??????????? ????????, ??? ????
????????????, ? ???????? ?? ?? ???????? ??. ????? ???? ???????? ???????? ??? ???????-
????????????? ?? ??????????? ?????????? ???????????? ????????????? ???? ???????????
??????????.
??? ???????????? ????????? ????????????????? ?????? ????????????, ??????? ?? (???. 3) 
? ????? ???? ???? ????????????, ????????? ?????????? ?????????? 3 (???. 4) ???????????
?????????. ?? ?????????? 3 ??????? ???? ?? ?????????? ?????????, ?? ?????????? ????????
????????????????? ??????, ??????? ? ?????????? ???? ???? ????????????. ?? ???????????? ?
?????????? ????????? ??? ???????????? ?????? ??? ??????????? ???????????.
??????? ??? ???? ??????????? ???????????, ??????? ??´ ?? ??´´  (???. 3) ??????????
????????????? ?????????? 2 ??????????? ????????? (???. 4). ?? ?????????? 2 ??????? ???? ??
?????????? ?????????, ???????????? ???? ? ????????? ??? ???????????? ?? ????????????
??????????? (??? ????????? 1 – ?????????? ??????? ???????????? ???????????). 
??? ???????????? ????????? ????????? ????????????????? ?????? ???????????? ? ??????
???????-??????????? ?? ?????? ?? (???. 3) ?????????? ???? ??????????? ????????????
??????? ?????? ??????????? ????????? – ??? ???????? ?????????? 3 (???. 4) ?? ????????
?????????? ??????????? ?????????, ??????? ??? ?????????? 1, ?? ???????? ??? ???????-
???????????? ???????????? ???????????? ????????????????? ?????? ???????????? ? ??????
??????. ? ????? ??????? ????? ?????? ????????????????? ?????? ????????????
?????????????? ?????????????? ?????? ??? ???????????? ???? ???????? ????????????
???????????.
??????? ?? ???????? ???? ? ??????????????? ?? ???. 3  ? ???. 4 ????? ???????? ????
????????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????????.
2. ????????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????????? ??????????
?????????? ????????????? ?????????? ??????????? ??? ????? ????????? ?????????? ?????
?????????. ??????? ?????????? ????????, ?? ???? ??????????? ???? ?????????, ?????????? ??
???????????? ???????, ?? ???????????? ??????? ?????????-???????? ????. ?? ?????
??????????? ????????? ????? ????? ???????? ????????????????, ? ????? ????????? ?????????
?? ?????? ?????? ????????? ?? ?????????? ?? ????????????? ?????, ???? ?????? ??????
“??????? ??????????” ?? “?????????? ?????” ??????????? ??????? ??????????? ??????? ?
????????, ??????? ?? ???????????? ?? ?????????? ????????, ??????? ??????.
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???????-?????????? ???????????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????????? ?
??????? ??????? (???????????) ??? ???????????? ????????? 2 ???????????? ?? ?????? ???????-
??????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????????? ?????? ??????????? ???????????
?? ????????, ??? ????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ??????? ???
????????????????? ?????? ??????????? ??? ???????????? ????? ?????????? ? ? ???? ??
???????????? ? ????????? ?? ??????????? ???????????-???????????. ????? ??, ?? ?????
?????????? ? ???????? ???????? ???’????? ?? ???????? ???????????, ?? ??? ? ???????????
???? ?? ????????? ??????, ????? ?? ??????????? ???????? ??????????? ??????
??????????????? ?????????.
? ??????? ????????????-?????????? ??? ???????????? ????????? 2 ????????????
???????????? ?????????? ???????????? ???????-?????????? ???????????? ??????????? ???
???????????? ?????? ?????????? ???????????, ?????????? ?????? ? ?????????????? ?????????.
? ? ???? ?????? ????? ?????????? ????? – ???????????? ???????-?????????? ????????????
?????? ?????????? (???????????? ??????????? ?????????). 
???? ????????? 1 ???????????? ???????????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ??
????????? ?????????????? ?????? ?? ???????? ?????? ???????????? ???? ?????????
(???????? ?? ?????? ??????), ?? ???????????? ????????? 2 ??? ?? ???? ????????????
??????????????? ??????? ????????????????? ?????? ?????? ????????????? ??????? ??
??????????, ????? ???? ??????????? ?? ?? ?????????? ????????? ????????????????? ??????, ? ??
???? ???????????.
??????????, ???? ??? ???????????? ????????? 1 ???????????? ???????????? ?????????? ??
?????? ???? ??????? ????????????????? ??????, ? ?????????? ????????? ????????????? ??
?????????? ???? ????????? (??????????? ???????????? ???????? ?, ?? ???????, ??????????? ??
???????????? ?????? ??????? ????????? ????????????????? ??????), ?? ??? ????????????
????????? 2 ???????????? ?????????? ?????? ??????? ?? ??????? ??????????? ??????
??????????? ?????? ??? ??? ????? ???????? ?? ????????????.
3. ????????? ???????? ?????????- ? ????????????? ??????????? ?? ??????????
??????????? ?? ????????? ?????? ??????? ???????? ???????????? ? ???????????? ???????? (?
???? ????? ??? ???????????? ???????????? ??????????) ? ?????? ????????? ????? ?????.
???????, ???? ????????? ? ?????? ????? ????? ??????? ???????????????? ??????
????????????????? ??????. ?? ????? ????????????? ?????????? ?? ??????? (????? ???,
??????????? ???? ???’????? ?? ??????? ???????????????? ???????) ??????? ?????? ????,
??????????? ???? ? ????? ???????????. ?? ????? ????????? ? ?????????? ?????????? ?
??????????. ?? ????????????? ??????, ?? ???????? ???????? ???????????? ? ????????????
????????, ???????????? ???????? ?????????????? ??????????? ?? ??????????. ??????????
???? ????? ?????? ???? ??? ???????????? ???????, ???? ??? ????? ? ?????????? ?????.
?????????, ??????????? ????? 1970-? ??., ????????? ????????? ????? ????, ???????? ?????
????????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ? ????????????????? ???????????. ?? ?????
????? ???? ????????? ????????? ??????? ??????????? ???????????? ????????, ???????? ????
????????? ? ??????????? ???????????? ????????, ? ???????? ? ??? ??, ??? ?????????? ?????
????????? ??????????? ?????? ??????????, ???????? ??????, ??? ? ????? ???????????? ?
??????????, ???????????? ?????? ?????? ????? ? ?. ?. ?????????, ???? ??????????????
??????????????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ?? ??????????, ??????????
?????????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ?? ???? ? ?????? ??????????
??????’?.
??? ?????????? ???????-??????????? ???????????? ??????????? ????????????
???????????? ?????????? ? ??????? ??????? (???????????) ??? ???????????? ????????? 3, 
????????????, ????? ????????? ???????-??????????? ???????????? ???????????? ???????????
????????? ?? ?????????? 2, ?????????? ????????? ???????? ?????????- ? ?????????????
??????????? ?? ??????????, ? ????? ????????? ?????????? ?????????? (????????????) ????????
??????????? ?? ??????????. ??? ?????????? ???? ????????? ?????????????? ????????? ??
????????? ?????? ???????????.
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???????-?????????? ???????????? ???????????? ???????????? ?????????? ? ???????
????????????-?????????? ??? ???????????? ????????? 3 ??? ???????????? ? ??????????? ??
?????? ?????????? ???????-??????????? ???????????, ????????? ?????????? ????????? 2 
???????????? ???????????? ??????????, ? ????? ????????? ?????? ???????????? ?? ?????????
???????? ? ??????????? ?? ?????????? ?????????? (????????????) ???????? ??????????? ??
??????????.
?? ??????, ? ? ??????? ???????????, ? ? ??????? ????????????-?????????? ????????????
????????? 3 ????????????? ????????? ?? ??????????? ?????????? ???????????? ????????????
?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????? ??????? ????????? ? ???????????
???????????? ? ???????????? ????????, ? ????? ??????????? ???????????? ??????????
(????????????) ???????? ??????????? ?? ??????????.
4. ????????? ???????????? ???? ?????? ???????-???????????? ????? ?????????
???????????????? ???????????? ? ??????????? ??????? ? ??????, ??? ???????? ????? ?????, ?
????????? ?? ?????? ?????????? ????????????? ??????? ?? ?????? ????? ???????????? ??
?????????????. ??????? ???????? ????? ?????? – ?????? ?????????? ???????????? ???? ??????
???????-???????????? ????? ????????? ?? ???????. ?? ????????? ??????????? ?? ??????????
????????? ???? ???’????? ????????????? ??????? (??? ???????????????????? ????????? ??
????????? ?????????), ??? ??????????? ???? ?????????? ?, ???????, ?????????? ??????? ????
????????????? ??????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ?????????? ?? ??????? ?? ?????????
??????????, ??? ?????? ??????? ???????? ???????????. ?????? ??????????? ?????? ?????,
????? ?????? ????????? ????????????? ?? ????? ????????? ?????????????? ??? ??????????
????????? ??????? ????????. ???, ??????? ? ????????? ????????????, ??????? ?? ??????????
???????????? ?????????? ? ?????????? ????? ? ?. ??. ?????? ??????????? ???????? ?????? ????.
??? ??????? ? ??????????? ??????, ??????? ? ????????, ??? ?????????? ????????? ?? ??????
????????, ????? ??????????? ???? ?? ?????????? ????? ??????????? ????????. ? ????
???????? ??????? ???? ?????? ???????????? ???????? ????? ??????? ? ????????,
????????????, ?? ??? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ? ?? ????????? ???????
???????? ?? ?????, ????? ?????? ??????? ????? ????? ???????????? ?????? ??? ?????????
??????????? ???????????, ????????, ?????????? ????, ????? ?????? ?? ??????? ?????
?????????-???????????? ????????, ???? ? ????????? ?????? ??????????? ????? ??? ?????????
???????????? ???????????? ??????????, ? ????? ????????????? ?????????? ????????? ??????
??????????? ? ??????? ???’???? ????????????? ???????. ??? ?????????? ???? ?????????
????????????? ?? ?????????????? ?? ????? ???? ??????, ??? ???????? ?????????
??????????? ???????????? ?????? ?? ???????? ? ????????? ??????? ???? ???????????
???????-???????????? ?????????? ?? ??????? ? ?????? ???????-???????????? ????? ?????????
(???????? ?? ?????????????? ????????????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ????????????
????????). 
??? ?????????? ???????-??????????? ???????????? ??????????? ????????????
???????????? ?????????? ? ??????? ??????? (???????????) ??? ???????????? ????????? 4 
????????????, ????? ????????? ???????-??????????? ???????????? ???????????? ???????????
????????? ?? ??????????? ???????????, ???? ????????? ?????????? ???????????? ??????????.
????? ?????, ???????????? ???????-?????????? ?????? ??????????? ? ??????????? ?????? ??
???????? ??????? ????? ???????-???????????? ????? ????????? – ??? ??????????? ???????? ??
?????????? ????????. ??? ?????????? ???? ????????? ?????????????? ????????? ????????? ??
?????? ????? ????????? ?????? ???????????.
??? ?????????? ???????-??????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????
? ??????? ????????????-?????????? ??? ???????????? ????????? 4 ???? ???????????, ? ???????
?? ????????? ???????????? ???????????? ??????????? ????????? ?? ???????????
???????????, ?????????? ???????????? ??????????, ???????? ?????????? ????? ?????????
????????????.
??? ?????????? ????????? 4 ???????????? ???????????? ?????????? ???? ????????????? ??
????????? ????????? ????? ?????????????. ??? ????? ????????? ??????????? ????????? ??
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?????????? ???????????? ??????????, ?? ? ???? ?????????? ??? ????????????? ??????????,
??? ???? [4], ?? ?????? ??????, ?????? ???????????? ???????? ? ?? ???? ???? ??????????
?????????? ????????????? ???????????? ??????????.
?? ?????? ??????, ??????????? ? ???? ?????????, ? ?????????? ???? ???????????
?????????? ?????? – ?????????? ????????, ?????? ? ???????????-?????????? ?????
(??????????? ????????), ? ???????? ?? ????????????? ????? (?????????????? ????????) ???
? ??????? ????????? ????? ? ??????, ??????????? ?? ?????????? ???? ?????? ????????
????????????? ????????????????? ?????? ? ?????????? ?? ??????? ????????? ???????????
???????? ??? ??????????? ?????????? ??????????? ???????????? ? ?????? ?? ??????????? ??
??????????.
?? ?????? ????????????? ????? ??????? ???????????? ?? ?????????? ?????? [5], ?????????
?? ????????????? ??????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????.
?????????? ?????????? –??????, ??? ???????????, ???????????, ?????????? ??
?????????? ???? ???????? ???????????????? ????? ????????? ???????????? ??????????
????????.
?????????? ????????? – ??????, ?? ??????? ??????????????? ????? ? ?????
????????????? ??????????? ????????.
?? ??????????? ????? ????????? ?? ??????, ?? ? ?????????? ??????????? ? ??????????
?????????? ??? ?? ???????????, ?????????? ? ??????????. ???? ??????????? ?? ??????????
?????????? ?? ?????????? ?????????? ??????.
?????????? ??????????  – ??????, ??????????? ?? ?????????? ???? ?? ?????? ????????
(?????????, ????????, ??? ????? ???????????? ????????????? ?????????? ????????? ????????
?? ?????????? ?????????? ????????).
?????????? ?????????? – ??????, ??????????? ?? ?????????? ???? ??????? ?????????
????? ? ???????? (?????????, ???????????? ?? ?????????? ???????????? ??????? ??????????
?????????? ??????? ?? ????????? ? ??????? ? ?????? ?? ???’????, ?? ???????? ????????
????????? ????????? ??????????, ??????????? ???????? ??????? ? ?. ?.).
???????, ????????? ????????? ??????? ??? ??????? ???????? ?????? ?? ????????? [6], 
???? ????? ???????? ????? ?? ???? ??????? ??? ??????????? ???? ????????? ????????????
???????????? ??????????.
???????? ????? ??????????? ?????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ?????,
???????? ???????????? ?????? ???????, ??? ? ??????????? ?????, ????????? ??? ??
???????????? ?? ??????????. ?????? ????? ?????????? ??????????? ????????????
???????????? ??????????? ?????????. ????? ? ????????? ???????? ????????????? ?????
??????? ?? ???????? ???? ?? ??????? ??????? ???????-???????????? ?? ?????. ?????????,
???????????? ?????????? ????? ?? ???????? ???????? ????????????, ????? ? ???????????
???????????? ???? ???????????? ?? ????????????? ?????, ?? ?????????? ???????? ??? ??? ????
???????????, ???????????, ??????????. ??? ????? ?? ??????? ????? ???????-????????????
????? ?????? ???????????? ??????? ???? ???????????????? ?????.
???????? ?????????? ????????? ? ????? ???????????, ????? ?????????? ????????????
?????????? ????, ?? ????????? ?????????? ????????????? ??????? ??????????? ???? ????????
?? ?????????? ????? ????????, ??? ? ???? ?????????? (????. 1). ?????? ???? ??????
???????????? ??? ??? ?????????? ????????????? ??????? ? ?????? ??????? ????? ????
??????????. ?????? ?? ????? ?????? ???? ???? ???????????? ?? ??????????.
???????? ????????? ??????????? ?????? ???? ??????????? ????????????
???????????? ?????????? ? ????????? ?????????? ???????????? ???????? ???? ??????????,
????? ?????????? ???????? ???????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????????????. ??
?????? ??????, ???????? ?????????? ?? ????? ?????????? ??????? ???????? ? ?????? ??
?????????? ????? ????????????? ???????????? ?????????? ??????? ??? ????????????? ???????,
????????? ? ?????????? ?? ??????????. ????? ?????? ??? ????? ??????????? ????????????????
????? ???????????? ?????????? ?? ???? ?????? ???????-???????????? ????? ?? ???????.
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??????? 1
???????? ????? ?? ???????? ?????????? ????????????? ??????? (????????, ?? ?????? ?3,7?)
?????????? ????? ?????????? ?????
?????????? ????????? ???????? ??????????? ????????? ????????
??????????? ???????, ???? ? ?????? ????????? ???????????, ?????????? ????
?????????
?????????? ?????????? ??????????? ??????????
??????? ????? ????? ?? ????? ?????? ??????? ?????????
?????????? ???????????? ????????? ????????????, ?? ???????????
???????? ??????????? ???? ?????? ???????????? ??????? ???? ??????? ????????????
??????????, ?? ????? ?????????? ????? ?? ????????. ???????, ??????????? ?????????? ????
???? ?????????????????? ????????????? (???? ??????? ???? – ??????????), ? ???? ???? ????
?????????????, ????? ? ???? ?????????? ?????????? ????????? ????? ? ????????.
???? ?????????? ? ??????????? ?????????????? ????? ????? ?????? ????? ?????????????
??????, ??? ? ??????????? ???? ????? ?? ???????? (?????????? ? ??????????) ???????? ??????
???????-???????????? ????? ?????? ?? ????? ?????????.
????????? ???????, ?????????? ??????????? ??? ??????????? ????????????? ??????,
?????? ????????????? ????? ?? ????????. ??? ????? ????? ????????: ?? ?????? ?????? ??
??????????; ????????; ????????, ? ?.?. ???????? (??????????), ?????????, ???????,
????????????????; ???????????; ???????????, ? ?.?. ????????? ? ????????????????; ?? ???????
???????-???????????? ????? ??????, ?? ???? ???????? ?????, ????????? ? ???? ?:
??????????? ??????, ???????????, ?????????? ?? ?????, ??????????, ??????????; ??
????????????, ?? ???? ??????????, ????????? ? ???? ? ????: ??????’? ?????????, ???????-
?????????? ????????????, ?????? ????????????, ???????? ????????????, ????? ????????????,
?????????????.
?? ??????? ????? ???????-???????????? ????? ????? ???? ?????? ?? ??????????, ??? ?
?????????? ????? ?? ????????. ????? ??? ???? ?? ???????? ???????????, ?? ???????? ?????
?? ???????????, ??? ? ?????????? ??????????? ?? ??????? ???? ????????.
??? ???????????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????, ????????? ?? ??????
?????????????, ????? ???????? ????????? ?????? ????????????? ???????. ??? ????? ????
?????? ????? ?????????, ???????????? ? ???????? ????????? ???????????????????. ????? ?
??? ??? ???????? ?????? ??????? ???? ????. 2 ??? ?????????? ?????? ?????? ?? ???????
??????????.
??????? 2
?????? ??????? ????? ????????????? ????????? (??????? ???????)
?????????: ???????? ????????????
???
??????
???? ???????-???????????? ????? ?????????
??????????-
?????
??????
???????-
????
????????-
?? ??
?????
?????-
?????
??????????
?????????? –1 –4 –1 +2 +2 –2 
???????? –4 –1 –1 +1 +1 –4 
???????? –1 –2 –2 +1 –1 –5 
??????????? 0 –1 0 0 0 –1 
??????????? –1 0 –1 +3 0 +1 
???? –7 –8 –5 +7 +2 –11
??????? ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????, ??? ??????????????
???????? ? ???? ??????? ???? ?????? ???????? ??????? ????? ???????-???????????? ?????
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??????. ?????? ?????????? ??? “–5” ?? “+5”. ???? ????? ?????? ???????????? ????????
??????. ????? ???? ????? ?????? ?????????? (????????????????) ????? (?? ?????? ?????
???????-???????????? ????? ????? ?????????? ? ???????? ?????? ??? ???????????, ????
?????? ????? ?? ??????????), ?? ????????? ???? “–”. ???? ? ????? ????????? ??????? ??
?????????? (????? ?? ?????? ????? ???????-???????????? ????? ?????? ???????? ???????
???? ???????????, ?????????? ???? ????????? ??? ? ???????? ????? ??? ??????????? ??
????????? ???? ?? ?????????? ???? ?????????), ?? ????????? ???? “+”. ????? ????????????
???? ?????? (??????????? ?? ???????????). ?? ??????????? ?????? ????????? “0”. ??????
?????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?? ??????, ??????? ?? ???. 5. 
?????????? ????? ?????????? ?????
 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
?
??
??
??
??
??
?
?
??
??
??
?
?
??
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
?
?
??
??
??
??
??
??
?
?
??
??
??
??
??
?
?
??
??
??
?
?
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
?
?
??
??
??
?
??
??
?
?
??
??
??
?
?
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
?
???. 5. ????? ??????, ??? ?????????????? ???? ?????? ?? ??????????
???????? ????’?????? ????????? ???????????? ???? ?????????? ??????? ???????. ???,
???? ??????? ???? ???????????????? ???? ??????????? ??????? ?????? ???? ??????, ??
???????????????? ? ????? ????????, ?? ????????? ????????? ???????? ??????. ???
??????????? ?????? ???? ?????? ???????? ????: ????? ?????? – ????????? ???????? ??????
?????????????? ??????; ????????? ????? – ????? ????? ?????????, ??? ???? (?????????)
????????? ???????? ?????????? ?????? ????????? ???? ??????; ???????? ????? – ????
????????? ???????? ???????? ???? ??????; ????? ???? ?????????? – ???? ?????? ?????????
???? ????????? ???????? (?????????????? ?????); ??????? ????? – ???????????? ????? ??
??????????.
?????????????? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ????? ????????? ???????
??????????????? ?????? (??????????? ?? ???????????) ?? ???? ??????, ?????????????? ?? ??
??????????? ??? ????? ????????? ?? ????????? ???? ?????? ?? ?????? ???????-????????????
????? ?????????. ???? ???? ??????, ???????????? ? ??????? ??????? (????? ????? ????????
????. 2), ??? ???????? ?????? ?????? ?????? ?? ??????????. ?????????? ???? ?????? ? ?????
??? “–50” ?? “+50”. ??????????? ?????? ?????? ????????? ?? ???????? ????????? ?? ???????
??????????? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?? ??????? ? ???????????. ??????
????????????? (?) ????????? ?????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????????
??????. ??????? ??? ?????????? ????? ????????????? ?? ??????? ????????? ?? ?????? ? ????
(????. 3). 
??????? 3
?????????? ????????? ?? ????, ????????? ?? ?????? ?????????????
????? ????????? ?????? ?????????????
?????????? ?????????? ?????? +10 ? ? ? +50 
?????????? ?????????? ?????? –10 < ? < +10 
?????????? ????????? ?????? –20 < ? ? –10 
?????????? ?????????? ?????? –50 ? ? ? –20 
????????????? ???????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ??????? ?
?? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ??????, ??????????? ???????????? ?????, ???????????
????????, ????????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ???? ?? ???? ????????????????? ?
?????? ???????? ??????????.
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??? ????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ????? ????????? ??????? ????? ???????-
???????????? ????? ?????? ? ????????? ???? ??????????, ??????????? ????????? ??????
??????????? ??? ????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ?????? ??????????, ?????????
??????????? ? ???????? ? ??????? ???????????? ?? ???????.
??? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ????? ??
???????? ????????? ?? ??????? ?? ???????-???????????? ????? ???? ???????? ?????
???????????? ??? ????????? ?????? ????? ????????????? ??????? ????????. ??? ????? ?
??????? ???????? ???? ??????????? ????????? (??????? ?? ??? ??????? ?????? – ?? ??????????
?? ??????? ???????? ??????) ?????? ?????? ?? ????????. ???? ?????? ????? ????????????? ???
??????? ??????? ????????, ????? ?? ????????? ???’????? ?? ?????? ???????? ?????????.
?????????? ????? ????????????? ??????? ??? ????? ????????? ??????????? ? ??????? ?
??????? ?????????? ????? ???????? (??? ????????? ? ??????? ??????????? ??????????????
?????? ?? ????????) ??????? ???????????? ??????????. ?? ????????? ????? ???????? ???
?????? ???????? ???????????? ???????????? ?????????? ???? ??????????? ? ?? ??????????
???????????.
??????????? ????????????? ????????? ?? ???? ?????? ?? ???????-???????????? ????? ???
?????????? ????????? ???????????? ????? ?? ????????. ?? ????????????? ?????? ???????-
???????????? ????? ??????, ????????, ??????????? ???????????? ?????????????,
????????????? ???? ????????? ???????????? ???????????. ? ?? ???? ??????????? ???
?????????? ???????????? ???????? ???????????? ???????????? ??????????.
???????, ????????? ???? ??????? ?? ???????????? ??????????? ??????? ?? ???????????
???????????? ?????????? ?3?: ?????????? – ????????? ?? ????????? ?? ??????? ??????????
???????? ? ???? ???? ?? ????????? ????????? ???????? ??????? ??????????? ????????????
??????; ??????????? – ??????? ? ??????????? ?????????? ??????????? ???????;
??????????? – ????? ???? ?????????? ????? ??????? ?????????? ? ?????????? ?????????.
???????? ??????? ????????? 1 ???????????? ???????????? ?????????? ?????????? ???????????
??????? ?? ???????????? ??????????? ???????, ????????? 2 ? 3 – ????????????, ????????? 4 – 
???????????? ???????.
?? ?????? ??????, ?? ????? ?????? ???? ????? ???????? ?? ??? ????????? ??????????
????? ??????? ??????? ??? ??????? ??????????? ??????? ??? ?????? ??????????? ? ?????????
??????????? ???????. ???????? ?????????? ? ???????? ?? ???????????? ????????????
??????????, ???????????, ?????????? ???????????? ????????? ??????? ???’???? ?????????????
???????. ??????? ???? ??? ????????? ???????????? ???????????? ??????????, ??-?? ?? ????, ????,
????????? ????, ??????? ?????????? ? ????. 4. 
??? ????? ????? ???????? ?????????, ???? ? ? ????? ?????????? ????????? ??
?????????, ??? ????????? ?? ??????? ???????? ?? ????? ???????? ????????? ?? ?????????
???????????? ?????????? ?????????, ? ???????? ??. ???, ???? ????????? 2 ??????????
?????????? ????????????? ???????????, ?? ?? ?? ???????, ?? ??? ???????? ?? ?? ????????????
?? ???? ????????? ????? ???????????? ?????????????? ?????? ?? ???????? ????????
??????????? ?? ??????????, ?? ???????? ????????? 1. 
?? ?????? ?????? ???? ?????????, ?? ????? ???????? ????????? ??????????
???????????? ???????????? ??? ??????? ?????????? ??????????? ?????????. ????? ???
???????? ?? ????????? 2 ??????? ? ?????? ??????? ??????????? ?????????, ?? ????????
????????? 1, ????????? (?????????, ?? ?????????? ????????? 2, ???????????? ??????????
????????????????? ??????, ?? ???????????? ????????? ????? ?????????? ?????????? ?????????
????????? 1). 
??????????? ???????????? ?????? ????????? ???????????? ???????????? ??????????
???????? ??? ???????? ????????. ?? ???. 7 ???????????? ?????? ?????????? ??????????
????????? ??????? ??? ????? ??????????? ???????? ? ????? ????????? ???????? ? ???????????.
?? ?????? ???????? ??????????? ???????????? ?? ????? ????????? ????????????
??????????? ??????? ? ????? ???? ??????????, ???????????? ? ?????????? ????????????
??????????? ??????????? ?????????. ??? ????? ????? ???????????? ??????????????? ?? ??
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???? ????????? ??????? ??? ??????????? ???????????? ? ???? ???????? ??????? ??????? ???
????, ??? ?????????, ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ???????? ? ??????????
???????????? ??????????? ????????? ? ??????????? ????????????, ????????????,
?????????????, ??????????? ???? ????? ? ??????????? ???????? ????????
???. 6. ?????????????? ??????????? ??????????? ?????????, ??? ????????? ???
?????????? ?????? ????????? ???????????? ???????????? ??????????
??
??
??
?
??
??
??
??
????????? 2 
?
??
??
?
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
????????? 1 
????????? 3 
????????? 4 
??????? ???????? ???????
?????? ????????? ????????
???. 7. ??????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ????????????
???????????? ?????????? (?? ???????? ????????? ???????????)
????? ????????? ?????????? ????????? ?????????????? ????? ???????? ???????
????????? ? ?????????? ???????????, ?? ????????? ????????? ?? ????????, ??????????
???????? ???? ?????? ??????? ????? ????????????????? ??????.
????????????? ?????? ????????? ? ??????????? ?????????? ???????????? ??????????
????????? ??????????? ???????? ??? ????????? ??????????? ?? ???????????? ???????, ??
????????? ????????????, ?????????? ????????? ???? ? ?????????????? ?? ?????? ???????
?????.
??? ?????????? ??????????? ???????? ? ???????????? ????????? ?????????
???????????? ???????????? ?????????? ? ??????? ????????????. ???, ???? ?????????? ???
???????????? ? ????????? 1 ????????????, ?? ???????????? ? ???? ??????? (???????????) ????
???? ????????????? ????????? 2 ????. ????? ????? ???????????? ???????????? ????????????
????????? ??????????? ????????? ? ???????????? ?????????? ???????????? ????
???????????? ????????? ???????????? ???????????? ??????????. ?????? ?????????????, ??
?????????? ??????????? ?????????
??? ?????????? ?????????:
- ????????? 1 
- ????????? 2 
- ????????? 3 
- ????????? 4 
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?????????? ???????????? ???????????? ?????????? ??-??????? ???????????? ?? ???????????
????????? ? ?? ??????????? ?????????? ????????????. ???, ???? ? ??????? ????????????
??????????? ????????? (???????-?????????? ???????????? [8]) ???????????? ???????????
????????? ???????????? ????? ? ?????? ????????????????? ?????? (???. 8) ?????? ????????, ?
???? ?????? ?? ???????????? ?????????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????????????
??????, ??? ?? ????? ????????????, ? ??????? ????? (?? ?????? ?????? ?????????????????
?????? ????????? ????????? ???????????? ? ??????? ???????????? ????????? ??????????), ?? ?
??????? ??????????? ???????????? ??????????? ????????? ?????? ????????? ????????? ???
??????????? ?????? ???????-?????????? ???????????? (???. 9). 
???????-
??????????
????????????
????????????
???????????
?????????
? ???????
???????????
0                                                                                ?????? ????????????????? ??????
???????????? ????????????
?????????????? ??????????? ?????????,
?? ?????????? ????????? 1 
????????? 2 
????????? 3 
????????? 4 
??1 ??2 ??3 ??4
???. 8. ????????? ?????? ?????? ???????-??????????? ???????????? ????????????
?????????????? ??????????? ????????? ??????? ??? ????? ????????????????? ??????
?????????
???????-
??????????
????????????
????????????
???????????
?????????
0        ?????? ????????????????? ??????
????????? 2 
????????? 3 
????????? 1 
??1
?????????
????????????
????????????
???????????
?????????, ??
??????????
????????? 4 
??2
??3
??4
???. 9. ????????? ?????? ?????? ???????-??????????? ???????????? ????????????
??????????? ????????? ??????? ??? ????? ????????????????? ?????? ? ???????
???????????
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?? ??????, ???? ???????????? ???????????? ??? ???????????? ?? ????? ????????
????????? ????????????. ?? ???. 10 ????????, ?? ??? ??????? ????? ? ?????????????????
?????? ??? ??????? ?? ??????????? ??? ???????? ??1= ??1–??1 ?? ??? ??????? ??????? ??2=
??2–??2, ??3= ??3–??3, ??4=??4–??4.
???????? ???????????? ????? ???????????? ????? ? ??????????? ?????
????????????????? ??????.
???????-
??????????
????????????
????????????
???????????
?????????
0                                 ?          ?????? ????????????????? ??????
??1
??2
??3??4
??1
??2
??3
??4
??
1??
2??
3??
4
???. 10. ???????????? ?????????? ???????-??????????? ???????????? ????????????
??????????? ????????? ????????? ? ???????-??????????? ???????????? ? ???????
???????????? ??????? ??? ????????? ????????????
?? ???. 11 ????????, ?? ??? ?????????? ????? ????????????????? ?????? ? ????? ? ??
????? ? ??????? ???????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????? ????????? ?
??????? ??????????? ????????? ? ???? ???????????? ? ??????? ????????????.
???????-
??????????
????????????
????????????
???????????
?????????
0                     ?            ?                      ?????? ?????????????????
??????
??1
??2
??3
??4
??1
??2
??3
??4
??
4(
?)
??
1(
?)
??
4(
?)
??
1(
?)
???. 11. ???????????? ?????????? ???????-??????????? ???????????? ????????????
??????????? ????????? ????????? ? ???????-??????????? ???????????? ??
???????????? ????????????? ??????? ??? ????? ????????????????? ??????
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?? ?????????? ?????????????? ?? ???????? ??????????? ?????????, ?? ????????????
?????????? ????????? 1 (??????? ?????????? ???????????? ? ???????????? ? ???????
???????????? ??????? ? ???????? ??1(?) ??? ????? ????????????????? ?????? ? ?? ????????
??1(?) ??? ????? ????????????????? ?????? ?), ? ????? ?? ???????? ??????????? ?????????, ??
???????????? ?????????? ????????? 4 (?????????? ??????? ??????? ? ???????? ??4(?) ??? ?????
????????????????? ?????? ? ?? ???????? ??4(?) ??? ????? ????????????????? ?????? ?). ???
???????? ????????? ????? ????????????????? ?????? ????? ????????? ????????????
??????????????.
????????
??? ????????? ?????????? ????????????????? ?????? ??? ??????? ????? ??????
???????? ?????????? ????????? ???????????? ???????????? ?????????? ?????????? ??????
???????? ????????? ???????????? ?????????? ???????????–?? ?????????. ??, ?? ????????????
?????? ????????? ????????? ???????????? ??? ??????????? ??? ????? ?????????? ?????????, ?
???????????? ????? ??? ????? ?????????? ??????????? ????????? ???????? ??? ?????????
???? ??????????? ??????????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????????.
???, ???????? ???? ?????????-???????-???????????? ???????? ????????????????
??????? ????????????? ?????????????? ????????? 1, ?????????? ????????? 2 ? ????????
???????????? ????????? 3 ???????????? ???????????? ??????????. ??? ????? ?????????
?????????? ????????? ????????????? ??? ?????????? ?, ??????????, ??????????? ???????????
?? ???????????? ??????????? ?????????, ?? ???????????? ????????? 4. 
????? ?????, ????? ? ????????? ?????????? ?? ???????????? ????????? ??????????
????????? ???????????? ???????????? ??????????. ??????? ????????????? ?? ????????????
??????? ??? ?????? ???????? ??????????? ?????????. ????? ???????? ????????? ??? ???????
???????? ????????? ? ??????????? ? ????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????.
??????? ? ??? ???????? ??????? ??????? ???????????? ?????????? ?? ????????? ?????????????,
??????????? ?? ???????????? ??????? ?? ???????? (?? ??????????, ??? ? ??????????), ????
???????????? ?? ?????? ?????? ? ??????? ???????-???????????? ????? ?????? ?? ?????? ?
???????????.
???????? ???????????? ???????? ?????????? ??????????? ????????? ????????? ?
?????????? ???????????, ??? ???????? ???????????? ? ???????-?????????? ???????????
??????????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????????? ???????????.
???????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ?? ????????????? ?????????-
?????????? ???????? ?? ?????? ????? ????????????? ??????? ? ?????????, ??? ????????? ???????
?????????? ???????? ??????? ?????????? ??????????? ???????????? ????????????.
?????? ??????????
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CONCEPTS OF INNOVATIVE ACTIVITY ECOLOGIZATION: ADVANCING 
DEVELOPMENT OF THEIR PUBLIC MOTIVATION REALIZATION IN 
COMPARISON WITH ENTERPRISES MOTIVATION
O.V. PROKOPENKO, D-r  Sci. Ekon.
Classification of concepts of innovative activity ecologization depending on stages of ecologi-
cal motivation development is proposed. The advancing development of public ecological motivation 
in comparison with enterprises motivation that causes necessity and ecological-economic expediency 
of enterprises innovative activity ecologization external motivation is revealed. 
Keywords:  the concept of ecologization,  innovative activity,  motivation,  efficiency.
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